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CharacterswrlttenOnbambooslipsattheHanDynasty’sYinque
ShantombwerewfittenintheearlypartoftheIlanDynasty、Which
WaSthetransitionalperiodfromAncientChineseCharactersto
ModemChineseCharacters．
CharacterswrittenonbamboosllpSOftheYinqueshantomb
werebetweentheLesserSealCharacters（小策）andtheof丘cial
Characters（衆事）．Boththewritingstyleandstructurepresented
newcharacteristics・ItpreservesthefeaturesoftheLesserSeal
Characters．suchasthecurvedlines，the unfixedstructureofthe
Charactersandmanyofthevariants．Atthesametime，thestrokes
OftheChinesecharacterswereformedbystraightemngordiscoTl－
nectlngthecurvedlines・Duringthecourseofthedevelopmentof
Chinesecharacters．thecursivehand（草ぢ）playedanimportant
role．
Thispaperexaminescharacterswrittenonbambooslips・Itis
VerylmPOrtanttOmakecleartheorlglnOftheofficialCharacters
andthedevelopmentofChinesecharacters・
文字是人英最重要的繍助交障工具。牧字作力妃衰況清的事雪符号系統，
旦然戸生得比況培晩得多，但是只有在汲宇戸生之后，オ有了将漕吉信息侍
之久遠的可能。在世界多稗表意文字中，没字是唯一能移汎国都流侍下来的
文字体系。国此研究汲字形休演変的規律、廓活況字形体変化的源流，対干
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正碗臥現況字的肪史和現状具有非常重要的意叉。
況字己蛭有三千年以上的肪史，其形体防染変化，仇商周吋代的甲骨文、
金文到秦統一后的小筆，又到東弔、楷弔。特別是衆事的形成在況字友展史
上具有里程碑的意又，宅使牧字仇此変成了篭画組合的符号系統。因此美子
況字字形笈展演変的研究是文字学創立吋期就升始研究的重要向題之一。可
是在辻去由子快乏必要的古文字姿料，尤其是秦況之陣没字的真実面貌充仇
得兄，使得衆変的研究基本赴干《淡文解字》小宴与衆事的亘接比較分析上。
迭秤分析跨越了泉変的整全辻程，稚以掲示衆変的漸変性特点。20世多己70
年代以来，秦汲吋期的文字材料不断被友硯，尤其是大量墨雪的竹筒烏事，
如睡魔地秦墓竹筒、雪王堆双墓烏事和槻雀山汲墓竹筒等，其字体属干早期
泉弔，客魂真実地反映了兼弔逐漸成熟都軍事漸落端悦的情況，填朴了汲字
肪史的空白，カ研究況字形体的演変提供了真実可泰的文本。
根雀山況墓竹筒“佑汁是文、景至武帝初期迭段吋固内抄写成的”。送
一吋期的況字正赴在由古文字向今文字特化的辻渡防段，筆勢風然在笈生轄
変，但準克距寓蒙文的吋代不通，尚未完全揺脱前代家事字体的風格，形体
上巳蛭頗具衆意，但述保留有案文凧格的痕込，官的出現接躾7枚字蒙衆之
向的躾系。研究早期衆事的形体特征対況字友展演変的源流美系等何題均大
有稗益。本文以根雀山渓墓竹筒力研究対象，描述其結杓和凧格的特征，展
示其基本面貌，カ掲示況字形休演変的軌逆襲定基地。
折来研究古文字字形的文章多是手工操作，容易造成字形醸特相抄的失
真。随着屯脇技木的笈展，古文字字形的汁算机赴理也己有産用，可是法科
亦法更通用干大規模的古文字赴理，根種痘用千十人研究。所以本文既不采
用手工暮雪的方法，也不用書目的古文字赴理軟件，而是釆用亀子白描古文
字形的か法，容易操作，而且迂能絞好地保持古文字字形的原貌，基本可以
満足一般古文字研究者日常研究之所寓。
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一　簡文字体的事写凧格
根雀山況墓竹筒字体界千第体和泉体之向，既有簑弔園韓迂曲元方折的
特点，又有泉市的披折的萌芽一　既有域各式等法，叉有等剣。之所以辻去人
椚称之カ“古童”，就是仇字形上感覚官与成熟的東事述有一定的差距，但
字形容易班別，結体布白的特征画素事校近一些，而寓蒙弔放逸的妹故。
1、字形的纂意
亘現地着眼雀山簡文，由子大部分字都可以臥漬，所以感覚老眼接近今
文字，而滞古文字放逸，可是如果仔細推敲毎一全字形，官桐的宅法述保留
有根多蟹事的特征。当吋人椚追求字形方正的意訳遠投有形成，述オ慣干圃
弧式写法，園此字形事等吋返用的曲等校多，而牧少有方折，真正方正的字
井不多。服多后世方折的筆法在当吋都是琴曲的。例如“ロ’’及美似“ロ”
形的字，在眼雀山筒文中均作丙等完成，或者是先等一臥　再一棟接一十向
左下方的弧形，弧形的走等更象是一徹，或者等一等的竪向右作弧形延伸，
接痘第二篭的末篭，第二等則在右下角呈圃弧形，返都是蒙弔曲等弔写法的
遺留。例如7
日　β　＠　夢　留　ヲ
此外，頼雀山況筒述有凡平島小策相同的字形存在。返一点我イI、］可以通
達与《脱文》小宴的比較来説明如下こ
例字 畢字 小策 例字 駁字 小筆 例字 撮字 小策
岐 噴 】醸 定 昏 向 念 そ 轡
布 皐 市 A 合 合 弗 坪 弗
禅 壁 ・≒ニ・ 井 琳 稗 故 騒 堵
出 膨J ⑪ 方 古 牙 宜 皆 喀
国 ＠ ⑯ 甚 嘗 Ul竺 心 ℃ 電
久 へ く 申 甲 申 是 邑 亀
如来把曲等看作是家事的主要特征、断等是素変的升始、披折的篭画是
東弔的主要特征的活，那去就可以鋭敏雀山況筒字形是簑衆参半的。囚カ・与
小寒相似的字是其中的一小部分，出現披折的字也長一小部分，其余的大部
分字形都是呈然通用了断筆的弔写法改変了某些曲等，但同吋又不得不遠用
曲等，国力系統的等画投有形成，尤其是折篭的欠峡，使字形赴在丙可的境
地。
如呆仇利干研究汲字笈展源流的角度出友，我イ自可以将其作力古文字友
展的“流”納入古文字学的研究罷時，国力在字形的考辞及字形演変的潮源
研究等方面，都需要到古文字中寺技根裾。
2、字形的衆意
成熟的衆弔結体扁方，波折、挑法具各。返紳特点早在況初簡南文字中
就己蛭萌芽。《敏雀山牧童竹筒（重）〉所収各欝，除了《六倍》和《守法守
今等十三篇》丙篇字形事写革率，売法用有元波折来形容之外，其余事雪校
力規整的各篇中，有些事巳蛭出現校力明屁的波折的味通，只是述没有后期
成熟泉弔的篭画那女普通、那久寺張而己。例如ヱ
或七」ニ穆プ仕も紅イニ
当然，法科具有成熟衆事特点的弔写方式述没有通行，通篇文章述投有
形成統一的衆事凧格，返些字只是柊奈在其他字中間。与放不同的是《卦子
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兵法》木版和《守法守今等十三篇〉木版上的字形，整体事等凧格保持一致，
披折、捺脚非常明功，己灸根接近成熟的衆弔。例如二
星　覇：督．血・子
尤其是《守法守今等十三篇》正文事等校力草率，而木版又乗用返神夙
格，似乎是把送梓的写法看作是一神比較正式的事等方式。国力木腫上的題
目是本篇的索引或目京，要求字形美双、容易現剃，如上有吋固仔細描絵，
所以人椚座核迭揮当吋玖為最美魂、最正式的文字来事等。由此可兄，当吋
人根推崇法科特別的事写方式，井以此力美。
況初出現法沖波折，在当吋是一稗肪史的必然。如景況字始埠保持家事
囲特迂曲的写法不変，披折就不可能戸生，正困力衆弔破疎了家事的園特的
凧格，形成了断宅事写的等則，オ寺致整体串等夙格的変化，返神等則是披
折形成的前線。其次，毛筆的「迂庄用是披折出現的催化剤，毛等柔毛的特
性力波折的形成策定了客況基礼法稗特点是任何硬等都元法実現的。正如
磨き所言ご“中国人能把事法笈展力一稗乞木，就国力篭的壕故。，，再者，迭
秤1核的挑法便塵十字形在平静中具有一神功森的美，符合了当吋人中美心
理的需要，充分反映了況代人対芝木美的追求傾向。
3、字形的整体走勢
頼雀山況筒字形除了保留家事的曲等外，在字的基本走勢上也仇然乗承
＝
着蒙事的長方形、臥向友展的夙格。“古況字的基本夙格是竪低的”，迭稗夙
格到了成熟的衆事中変成了扁方的格局。
敬雀山竹筒在事写規整的数篇中，字形大小相対均句，略呈長方，篭勢
不移紆展，仇以臥向力主要垣等方向，尚未形成横向笈展的趨勢，字的整体
走勢也都述是下行的，只有少数等剣較簡単的字故方的特点不太明鼠《六
稲》和《守法守今等十三篇》字体事等草率，字形大小緒落，通篇字形向右
下方傾斜笈展，更没有横向友展的意思。
美干早期衆事的鍬向走勢，姜宝昌在分析了簡南字形的特点后曽説こ
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“泉事，人椚思以力是指那神形体扁方、波礫斉各的字体，其突，辻村看法
井不完全正磯。形体扁方、波礫斉各，只能硯是成熟期泉事的特点。早期泉
事，形体井不扁方，倒是略呈快方i在用篭上，波礫井不明屋，倒是略帝圃
ご、
特意味。”
次字的竪快夙格是庚史逸樺的結果，是与汲字的形体特点、事写的工具
材料等密切相美的。服雀山竹筒字形仇然保持迭全特点，是国力乗法在破旧
立新的辻程中，当各之急改造的是字形拾事等上順序遠等造成的不方便赴，
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即格考曲的幾各改力平亘的宅剣，将逆等改別院等。字形的扁横化則是后来
字形逐漸笈展演変的結果。在返十変化辻程中，是什ム国東起了主専作用，
便況字形体由竪慎交丸扁横堀？我イrl臥カ，是等画的形成便況字的結拘具有
了可慎可寛的可能。篭画与等画之同的相対包含英系具有某神稔定性，使況
字結杓在一定的苑園内可以随意拉伸。
4、革軍法
戸格来沸力追求事写的快速而完全改変廉釆字形結杓的事写行カオ是草
雪。送呈的草等是「叉上的，只要是以某全簡捷的符号代替渡来的字形或部
件的情況就称力革写。《六栖カ、〈守法守今等十三篇》丙篇事写草率，字形
不悌規整，但用筆方面根少真正軍事那梓的自由，所以迩不是草弔。対此，
裳錫圭曽作辻明桶的岡述コ“在使用古来的筒膜里，可以看到盤筒、整膿的
字都等得相当草率的例子，如睡虎地四号墓木版，又如崎折棍雀山況墓出土
的一部分古弔抄本。在返些筒牒上可以看到一些写法理后来的草事相同的偏
斉，但是塊大多数字旦然写得草率，字形杓造却仇然躁一般的古東没有多大
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区別。所以迂些筒膜的字体只能看作草率的未弔，不能看作狭叉的草軋”
狽雀山筒文中最常兄的草雪法主要是字形的某全拘字成分草雪。法科情
況比較普遍，主要出現在《六稲》、〈守法》等弔写草率的篇日中。例如1
号。是）聖。定）芝。走）聖。空）え。兄）知。則）
錐　　会
草巷（者）警（郡
此外，述有的将整全字形都写得敦力革率，例如“j（歩）”。迭神情況
旦不多兄，但商革事的写法更近一些。
在叡雀山竹筒字形中，有一紳把“口”写作左辺牙口的半楠園形的雪
法・如“者（参）、姥（短）星（至）千（中），，等凋稗現禦在班堆出
土的《餓国鍬横家事》中出現，王寅元以力是十人的事雪月慣，可是尊王堆
地赴西楚，俄雀山位千束魯，而且存在事雪上的吋向差，用今人事写刃慣釆
解膵就有些勉強。若解樺作力掟高事胃的速度而作的草雪法，宅又出現在字
形非常規整的篇日中，如上例〃短、至’’在《卦子兵法》、《称朕兵法》中都
出現，“中”也出現在《尉妹子》、《墨子》中。到底什久原困造成返祥一神
現象，也坪畳表変破杯蒙体吋出現的一紳比敏枝端的作法，雪起来非常方便，
既通告手的返功路域，又可以根快接着写下一等，所以在況初暫流行辻一段
吋l軋　后来国力半固形不符合汲字方快化的追勢而遭淘汰丁。
美干草写法，郭沫若曽遠洋槍述コ“家事吋代有事蒙，衆事吋代有草衆，
楷弔吋代有行革。黄事是草蒙交成約，楷事是草衆変成。草率化与規整化之
の
阿，料正地互力影鴫。”返段活是八枚字友展史的角度宏現地概括了草雪法
対文字笈展的推功作用。那ム人椚力什ゑ要采用法神方法等字嘱？国力革写
是力満足人イrl交除的快速的需要而自然生成的，況字作力交除工具的属性要
求甘必須不断地調整自己以遠痙社会的交除的需要。在信息倖播技水落后的
古代，要記未済言井将其侍之久遠，完全軍手抄来完成，随着社会需要量的
不断増加，待抄雪的来所越来越多，客規上要求人間提高事雪的速度，当事
雪的戟体和工具都元法戸生新的変化的吋候，就只好仇事等符号本身寺求突
破。在文字象形程度校高、以形表文的情況下，字形捉供的鞘助倶i己的冗余
信息校多，筒化一些不膨口向文字功能的冗余倍息，減軽人イ目視i己的負担，捉
南信息債格的速度，就成力一神可能。草雪就是在迭全速度的躯功下的戸物。
草雪帝釆事写快速的同吋也造成字形的変化，根多字的事雪方式都是由草雪
而乗的。
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比如“止”字，早在睡虎地秦筒中就牙始革化作て，就是返樺簡単的
一十改変，使“産”和“前’’等字形友生了変化㍉‘邑”字交力右耳的辻程
也是事写的草率造成的。例如こ ???????
素交在改造蒙体曲宅的吋候，也不是一下就将曲等拉亘的，中岡也蛭辻
草率化的辻程。例如仇“又”的“参（有）”字，首先是革率弔写便富夫去
丁代表象形信息的曲篭威力を，然后把接等変成横，再加上波折就形成了
方正的表弔字形。
再如“大′，字，小策雪作炎，簡文字形是将琴曲的丙昏丙腿折作メこ，
字形似両全“人”上下相畳，仇“大”的“天”“夫”等字，也是如此，然
后在送今碁地上由子事等革率，格第一十“人”拉宜，再蛭辻泉受改造オ逐
漸形成了后来的形森。雨宮桐的更力草率的写法，笈展成了革事。美似的例
子有根多，如“手”、“木”等字，小策均作曲等ダ水睡虎地秦筒己蛭釆
取断等弔写，交曲等力対点形，写作　チ半到了敏雀山竹筒中，在快速事
写吋，用等草率，又遭一歩将断等拉亘，写作ず、I，減少了起落筆的次
数，干是基本形成了“才”、“木”斉。同理，革字共在敢雀山況簡中也是如
此形成的。
此外，在槻雀山次筒的草率字形中，述有一十現象値得注意，就是我椚
現在所乗用的一些筒化決字的形体，有的在当吋己蛭出現丁。当吋被改造的
多是常用的拘宇部件，迂些拘宇部件一般需要起落篭多次オ能写成，以横篭
或竪篭較多。草化后裁可以苛省起落篭的次数和走篭的路域，同吋順盛況宇
目上面下的弔写順序，将其改力下行等勢，可以大大提高事胃的速度。例
如l
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塊。敗）知。則）宅。秋）え。兇）
可以説，革写法是推劫況字友展的一般力量，甘始終伴随況字的友展原
種。草軍的激逆性与正体的保守性，二者力量的合力作用，推功況字不断向
前笈展。
5、箸画的萌芽
肪来人肌横到泉交対決字的影的吋思是説，‘己使汲字由象形字拝受力符
号字，由園韓的幾各字韓交力断筆事写的等画字。的磯，蒙弔迄等順序都走
向都没有固定的法則，至少仇字面上看不出根明白的事等規則。医】此，明碗
而成系銃的篭画的肪史是伴随着東事的形成而升始的。那4，在早期泉弔除
段，況字的篭画是如何笈展変化的呪？牧初簡儀的出土，址我イ「］吋以仇中寺
裸筆画劫姦形成的軌透。
在挟字所有等雨中，横里等貫穿汲字友展的始終，官桐的形体校容易道
産汲字形森的任何変化。当況字突破銭条走向方映化、平喜化吋，横盤等面
長先成熟，横盤等多的字也最先定型。横面帝有波折就任整十字形具有了東
意。例如2
三已　七J二　窪　も　抵1ニ
成熟泉事与蒙事的最大区別是消除了不必要的曲等，用等画来姐字。在
泉変的初期，如何改造迂曲的残条足首要解決的一全何題。在韓雀山間文中
我イI、］可以看到曲篭的改造多足采取拉真或断升的方法。例如3
“木，，，甲骨文、金文多作球形，小寒作水，眼雀山簡文同伴逸揮了
断等事雪的方法，将蒙事中向上的曲等断作丙対点，向下的曲等笈展力撤
和撥。遭一歩友展就是将上部菌対点連写力一様，減少事写吋起落篭的次
数，完成丁対字形的改乱与“木”美似的字形都作了知此変化，例如弐
（手）事（喜）モ（元）。
“八’’，《脱文》云‘‘象分別相背之形”，写作一左一右丙全相背的弧形
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宅剣。在報雀山筒文中，迭丙十弧形被分別友展力轍和捺（或点）。其地肌
“八”的字如“ギ（半）、4、（分）、｛（見）”等也同吋被輿化，注樺就有
一批字転酸成熟了撤都捺。
“p”是曲篭被拉五而成的，蒙事中“P”雪作雪，眼雀山簡文中甘下
部的曲竣被拉宜威力も仇‘・”的字如“町（即）手（今）ミ（邑）”
等同吋変化，且前両者交得更相席。
況字的宅画就是在送梓改造銭条字的辻穫中逐歩形成的。衆変的初期艮
然排斥曲篭的存在，但迫干短吋河内扶不到更遣合的事写方式，醤此在早期
末輩字形中曲等込有較「淀的庇用苑凱随着衆交程度的不断加深，逐漸形
成了方折的篭法，曲等オ慢慢縮小了在牧字字形中的塵用苑閏。
但是在成熟的泉事中仇然有一神曲等被保留下来，弔法上称えカ‘‘支
7I
法”，即“以‘曳’字第二筆力代表的曲銭等画的弔写方法”。敏雀山筒文中
仇“支”的字有丙秤等法，一是略帯内弧形的下垂的塵等，法科等法到了要
求横向笈展的成熟衆弔中，就失去了存在的土壌，偶有出現也是在一一筒之末
尚有余地吋3　一是右向等曲的‘‘支”法，符合泉弔横向笈展的篭勢，在衆事
中得到「、一法庄用。例如こ
堵或考乳乳窄
筒文字形的結杓特点
毅雀山況墓竹筒字形正在由囲韓的銭条字向等画字辻渡。字形的坦玖拘
造方面呈現出棒型期文字多変性和不穏定性。交与不変共存，新旧字形共在，
規整与草率両神写法共生，拘成了況朝初年汲字形体的主要特点。字形的不
穏定性是古文字的特点。“在古文字里，偶発位宣不固定的現象根突出，在
小策里，法秤現象也己蛭屋著減少，但是述不能算学兄。……偏傍位畳不固
定的現象，就是在歳事里也述没有絶透。”字形的不穏定性包括字形結杓的
不穏定、杓字成分的不固定以及由子事等者各界造成的同一字形的渚多変化
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強　　　　　会
形式。
1、梱宇部件固定，排列方式不同
古文字中偏斉形体多変，偏勇的位宣変功自由等結拘不穏定的現象非常
突出。林伝樽沢字所含伯東的形体交鼻以及結杓上的交弄，銃称力‘‘昇拘’’。
‘‘所謂結拘上的変昇，包括所含偏寿数量、偶発相対位宜、偶発神楽的変化，
也包括杓字方式上的変化。”具体来説排列方式的不穏定性主要表現在拘宇
部件相対位宜的変化上。
杵多字杓宇部件相同，只是排列的位置不定便戸生丁字形的差昇，但功
能上没有区別，所以井不拘戚新字神，例如こ
埠、執静，、取毎。洗）栗熟知鰭。智）
2、部分杓宇部件通用
相近拘宇部作泡用或替換使用的現象古己有之。衷錫圭臥力大約春秋晩
期就出現了将偏勇“又”変カ“寸”的凧雪。在顎君眉苛中“啓”和“政”
所仇的“支’’均作“受”形。
返神現象在古文字中比額常兄，両全形体、意文或漬音梱近的偏勇可以
通用，且字的功能不受影的。迭秤現象也往往戸生杵多昇体字。況初部件通
用的思想，当是仇青文字中継承而来的。根雀山簡文中主要出現了迂梓凡対
互換的部件，“イ”与“イ”、“「”与“「、‘‘支’，与“受”、“又”与“支”、
“′→”与“‥”、‘‘「”与“痛手共”。例如ご
行厚。倍）、穣硬。便）、曙吸。臥魔境。臥和親。臥
堅璧（慢）領琶（奥）直屁（宜）噸腐（悔）電車（戌）
部件通用的現象，是仇古文字中姓承而乗的，但具体到某十字上，有的
是国力在来変的辻程中，弔雪者的弘明不同造成的差昇，如“軍”字複雀山
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慧芸：警芸禁農等霊芸芸濃’豊監禁芸譜
有定規，全是国力宅的本来是仇〃勺”的，在変化的辻程中由子事写者的臥
班各界，或者是什ム別的原因，字形尚末定型。思え有点元点述不影鴫字的
功能。
3、字形変体繁多
棍雀山況筒字形変体繁多是一十非常普通的現象。根多字既出現了躍成
熟的東弔相同或相近的等法，同吋迩使用接近蒙弔的等法，或者仇家事未定
而未的字形，以致同一十字或同一全拘宇部件往往有両神或両神以上的事雪
形式共存，尤其是一些拘字能力較強的常用部件写法変化更多。返些共存的
写法基本述可以反映出字形衆変的辻程。
例字 畢雀山況墓竹筒字形変体
吉 官 官 官 号
81心 て て 垣 噂 耳
迎 鬱 好 毛望
兵 兵 莞 症ノヽ
止1 丘『
有 訝 鼻＿ 奇 一事＿Jヲ 夢
其 隻 芙 貫
仇上述例字可以看到，変体校多的多是比較常用的字或部件。東交友生
的吋候，汲字系統需要有一段吋向上的再調整法庇辻程，所以当旧的字形被
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推　　　　　会
改造且侠少相応的規荘指等吋，就容易出現変体校多的現象，各全変体往往
反映了字形的某神友展方向。亘到新的字体最埠形成，逆而蛭辻系統伏化，
返稗現象オ逐漸減少。困此，拘宇部件変体多的現象也正説明新字体正在形
成，坪多字形的取舎述赴在職雅的迭揮之中。
4、増等与合文
狽雀山牧筒字形中込有少数字保留有美似古文字中的増等、合文的現象。
例如二
夫子増等現象，梁末次臥力是況字繁牝造勢的一・十方面，“在古文字里，
Sり
一十字頂上是一横面的，后来往往添上一短画”，例如“元、妾、帝”等字，
都是頂上加一横面的結果。林転封此也曽槍及ご“京周嗣器上往往有在文字
箸別上加点或増加其他純装飾性等別的倣法，可以解樺力美化。但普遍存在
10I
的在文字上方加点的作法，至今述没入能囲横地作出解群。’’
増等是古文字笈展辻程中曽蛭出現的一十現象。迭神現象到了秦況吋代
就不多兄了，“元、妾、帝”及以其力備寿的字的雪法也己蛭固定下来，不
被人イ日玖力走多一篭的了。般雀山況墓竹筒也只是有限的凡十字述遺留有迂
神等法。例如ご
“安”、“案”、〃蜃”等的“女”字述有一点。石鼓文中的“安”即如此
写法，例如“廊”i《睡虎地秦墓竹筒》和《雪王堆況墓綿》也是如此
例如‘・痢”。但惟独《脱文解剖小筆元，也坪是開削、蒙作力規範性文
件，仇造字本文出炭，臥切到那一隻是以形会意的杓宇部件以外的多余部分，
干是刑除了。而民同仇然延鎮了前代的写法。
返一隻旦然只是前代的雪法的適臥　但是当宅作為末篭吋，却姶事雪者
留下了抒笈感情的余地，向下的篭画或作鮮壕的接等，如“虫∴或作重
量向下的頓等，力量堆厚，有一汚千里之軌如“雪、卑”。
合文是“表迭清吉里某今双音洞的丙全音苛符号或表迭某丙全開的符号
Hつ
的折合”。速是什対甲骨文和金文中的合文現象而言的，姜克夫称之カ“合
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事”。一般来脱，合事常用干数日字、厳公先王、地名等，是在甲骨文、金
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文中普遍存在的現象，在小策以后己根少。随看況字弔写行款的逐漸整斉和
方決字的格局的莫定，合文也就逐斬退出了肪史舞台。
在《恨雀山狭量竹筒》簡文中，有少数数日字述保留有辻去的合文的形
制，丙三十字上下排列，渠集在一起，返不像其他字的向距那名大。例如ニ
???????
′l
。八尺，∫。八寸，† ?、???
?、、?
?
「
． ? ?．?
。十二月）あ。十月）亨。五十）
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